




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ever begins to 
speak without stop. 
ping in 







































































































































































































































































 tragedy does 
not eat 
or 
drink or 
w
a
r
m
 
h
i
m
se
lf. 
H
e
 does 
not 
eve
n
 s
it 
d
o
w
n
 
a
n
y
 
m
o
r
e
 
than 
can 
b
e
 
h
e
lp
ed. 
T
o
 s
it 
d
o
w
n
 in 
the 
middle of 
a
 [in
e
 speech 
w
o
u
l
d
 
im 
ply 
that 
y
o
u
 re
m
e
m
b
e
r
e
d
 yo
u
 ha
d
 a
 bo
d
y. 
Napoleon
，
 w
h
o
 w
a
s
 
a
 psychologi
st 
w
h
e
n
 he 
w
i
s
h
e
d
 to 
b
e
 so
，
 ha
d
 
noticed 
that 
the 
transition 
f
r
o
m
 
traged
y
 
to 
c
o
m
e
d
y
 
is 
effected 
s
i
m
p
ly
 b
y
 
sit 
ting d
o
w
n
.
"
 
(
ヨ
)
要因追ませ~:!:!:rm;車割引P<
V
r事
<
(
E
;
'
田
J
w
出
£
時
E
主主E;'"芸迫tr:::
±担当，
r
~
味申書量:1;;:，..，'(椛~.""E;'..>J.....l
ν
君主重量
J
吋'''..>J-!臥時E;'~
~
~
ポ
，
，
/
也
凶
宝
署
214
制
唖
唱
和
時
1
(ìE;'主望将..>J.....l
ν
母
ω
_
y
回
目
株
咋
J園出味..>J.....lド樹Z員
4眠時草l!
w
詰
望
号
量
十
'-(!'J.
.
>
J
~
谷
崎
。
J
.
.
>
J
拍
~
時
。
(~ミ)
主
主
翼
f
+
<
超
低
rrii
量
制
:
:
CJ
-
ー
斗
'
E
;
'
1量
制
w
，"，主ノ.-(!J，重緩
J
(:rm;~聖
『
株
主
穏
-
N
~
宍
世
言
号
式
j
盗
塁
手
)
(
~
)
 
.""('..>J.，，，，' 
'J
E;' 
rnlf1~附E;'様
J
j費者
士
Q
せ
録
、
'
"
r
 
+
<
同
川
社
民
j
'
「
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
少
な
く
と
も
大
正
三
年
夏
か
そ
れ
以
前
に
、
同
じ
体
験
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
す
る
奥
野
政
元
氏
「
『
羅
生
門
』
ノ
!
ト
」
(
一
九
一
九
・
九
「
活
水
日
文
」
)
で
の
見
解
も
あ
る
。
奥
野
氏
は
こ
こ
で
、
「
鳥
羽
玉
の
夜
」
連
作
は
、
「
「
青
年
と
死
と
』
の
内
実
に
も
、
実
は
相
応
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
と
さ
れ
る
。
(
一
九
九
二
・
一
・
五
)
(
駒
潔
短
期
大
学
国
文
科
)
- 33-
